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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Financiamiento y su 
influencia en la Situación financiera de las empresas de servicio de transporte 
del distrito de Puente Piedra, año 2018”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar que el financiamiento influye en la 
situación financiera de las empresas de servicio, así como informar sobre las 
ventajas de acceder a un financiamiento que es una de las decisiones más 
importante que se toma en una organización, ya que nos puede ayudar a 
afrontar cualquier necesidad económica que se nos presenta, y de ese modo 
mejorar la situación financiera de las entidades.  
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema 
de 8 capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se 
presenta el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se 
muestran los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. 
En el capítulo V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las 
recomendaciones. En el capítulo VII y VII, se detallan las referencias 
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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad evaluar como el 
financiamiento influye en la situación financiera de las empresas de servicio de 
transporte del distrito de Puente Piedra, año 2018. El alcance del proyecto 
reside en la necesidad de liquidez que tienen las organizaciones para seguir 
operando, por ello las empresas acceden a diferentes tipos de financiamiento 
para poder cumplir con sus diversos compromisos y de ese modo obtener 
buenos resultados que influyan provechosamente en la situación financiera de 
la empresa. 
 
El financiamiento bancario es la forma más factible para poder financiar a 
las empresas, ya que pueden cubrir cualquier necesidad económica que se 
tenga en el momento, la falta de liquidez en las compañías es muy frecuente 
debido a la mala organización o gestión, por eso es importante realizar 
evaluaciones y análisis financieros, económicos y de gestión con frecuencia 
para ver la situación económica y financiera real que atraviesa la organización. 
 
El tipo de estudio a realizar es, de tipo básica y de nivel descriptivo, el 
diseño es no experimental y de enfoque cuantitativo, con una población de 40 
empresas de servicio de transporte, la muestra está compuesta por 36 personas 
del área contable y finanzas. La técnica que se uso es la encuesta y el 
instrumento de recolección de datos el cuestionario, lo cual fue aplicado a las 
empresas de servicio de transporte del distrito de Puente piedra. Para la validez 
de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos y además está 
respaldado por el uso del Alfa de Cronbach; la comprobación de las hipótesis se 
realizó con la prueba del Chi cuadrado. 
 
En el presente trabajo de investigación se concluye que el financiamiento 
influye en la situación financiera de las empresas de servicio de transporte del 
distrito de Puente Piedra, año 2018. 
 






The report has the same effect as that of the financial situation of the 
service companies of the Puente Piedra district, 2018. The importance of the 
project lies in the need for liquidity that companies have to keep operating, so 
companies access to an agreement so that they can comply with the various 
commitments and thereby improve the financial situation of the organization. 
Financing is the most feasible way to finance companies, since they can 
cover any economic need at the time, lack of liquidity in companies is very 
frequent due to poor organization or management, so it is important to carry out 
financial, economic and management evaluations and analyzes frequently to 
see the actual financial situation that the company is going through up to a 
certain period. 
The type of study to be carried out is, the basic type and the descriptive 
level, the non-experimental design and the quantitative approach, with a 
population of 40 transport service companies, the sample is composed of 36 
people from the accounting and finance area. The technique used is the survey 
and the instrument of data collection, the questionnaire, which was applied to 
the transportation service companies of Puente de Piedra district. For the validity 
of the instruments the criterion of expert judgments is used and also the use of 
the Cronbach's Alpha is supported; The testing of the hypotheses was 
performed with the Chi-square test. 
 
           In the present research work, it was concluded that the financing 
influences the financial situation of the transportation service companies of 
Puente Piedra district, 2018. 
 













































1.1 Realidad Problemática 
 
Todas las empresas a nivel mundial han determinado o examinado la 
forma de fijar sus financiamientos, por ello el acceder a un crédito financiero es 
una de las decisiones más importantes que se toma en una organización, 
debido a que los préstamos dan soluciones a las diferentes necesidades 
económicas que se tiene. Por lo general la gran mayoría de las organizaciones 
en todo el mundo sufren de insolvencia por falta de capital para hacer frente a 
sus diversos compromisos, y para dar solución a los diferentes problemas 
financieros venden activos a bajo precio o acceden a préstamos donde los 
intereses son altos y de ese modo poder superar la crisis económica que 
atraviesan. 
 
En el Perú, el endeudamiento sigue siendo un problema que aqueja a 
varias empresas, esto se debe a la falta de liquidez para seguir operando y una 
de las alternativas es acceder a un crédito. La deficiencia organizacional, 
financiera y empresarial hace que una empresa atraviese problemas de liquidez 
y uno de los motivos es la baja rotación de cartera que consiste en la 
impuntualidad de pago de los clientes, por ello es importante evaluar a nuestros 
clientes para evitar problemas de liquidez a futuro.  
 
Por tal motivo, las empresas ven como alternativa de financiamiento a 
los bancos por la factibilidad que ofrecen, ya que los requerimientos no son 
engorrosos, sin embargo las tasas de interés que ofrecen son altos que 
muchas veces dificultan la posibilidad de cumplir con las obligaciones 
financieras en la fecha determinada, y como consecuencia se tiene el 
incremento de endeudamiento en el sector financiero. Uno de los problemas 
frecuentes en la gran mayoría de las empresas de servicio es acceder a un 
préstamo bancario e invertir en activos que no generan utilidad y para cubrir 







En un estudio que se realizó en el lugar de mención, se obtuvo que en 
los últimos años un 40% de las empresas de servicio han mantenido o 
aumentado su endeudamiento con el sector bancario. Por ello es importante 
realizar planificaciones y proyecciones antes de invertir, ya que los préstamos 
si se les da un buen uso nos generan rentabilidad y utilidad. Si se desea 
obtener buenos resultados con los préstamos recibidos se debe de tener claro 
en que se va utilizar o invertir el dinero recibido y si eso nos favorece en el 
crecimiento económico de la organización en un periodo determinado.  
 
Por último, el sobreendeudamiento es una de las razones por lo que las 
empresas atraviesan una mala situación financiera y están en peligro de cerrar, 
para ello al momento de acceder a un crédito bancario hay que tener en cuenta 
la posibilidad de pago con la que cuentan las organizaciones. El 
sobreendeudamiento aparece cuando los ingresos y el patrimonio no son 
suficientes para cubrir las obligaciones financieras y como consecuencia pone 
en riesgo a la empresa, es por esto que resulta significativo realizar 
proyecciones financieras antes de realizar alguna inversión y de ese modo 
obtener liquidez para mejor la situación económica de la entidad. Es importante 
saber que un financiamiento nos puede ayudar económicamente a la empresa 
pero al mismo tiempo crece nuestras obligaciones. 
 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Plantear gestiones 
de diagnóstico económico financiero que nos ayude a disminuir el riesgo de 




El autor concluye que la entidad no cuenta con suficiente liquidez para 
afrontar sus deudas a corto plazo, por tanto, genera un sobre costo al acceder a 
préstamos del banco o financiamiento de los accionistas. Para poder mejorar 
ese problema se ha realizado presupuestos y evaluaciones a través de 
indicadores que muestran la necesidad real y exacta del efectivo a un corto 
plazo y así dejar de generar costos que implica un mayor gasto de liquidez.   
 
Así mismo concluye que el hecho de identificar a aquellos activos fijos 
que no generan productividad es muy importante, ya que estos nos pueden 
estar generando gastos en lugar de ingresos y ese dinero invertido en el 
mantenimiento de esos activos nos puede ayudar a cumplir con las obligaciones 
financieras en lugar de acceder a financiamientos , de este modo se identificó a 
todos los activos que no están en actividad para poder venderlos y generar 
ingresos para la empresa en lugar de acceder a financiamientos que generan 
un mayor gasto. 
 
Además, concluye mencionado que se implementó una estructura de 
mantenimiento de capital y de desarrollo de estrategias para generar buenos 
resultados, la creación de toda esta estructura se hizo con la finalidad de 
disminuir riesgos de sobreendeudamientos que pueden generar el cierre de la 
empresa por culpa de una mala organización. Por lo tanto el estudio sirvió de 
mucha ayuda para tomar decisiones acertadas sobre los préstamos, ya que 
permitió identificar el punto de equilibrio entre el préstamo y la capacidad de 






Señala que el objetivo general de su investigación es “Resolver la 
implicancia del financiamiento en la situación económica - financiera en la 
Empresa de Transportes Acuario SAC, año 2015”. 
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El autor concluye que al evaluar el financiamiento y la situación 
financiera-económica de la empresa, se puede afirmar que el financiamiento si 
incide en la situación financiera, ya que la elaboración de los estados 
financieros demuestra lo mencionado, y para certificar estos resultados 
obtenidos se aplicó las ratios donde se reafirma que se está dando el 
aprovechamiento máximo al financiamiento y que se está generando buenos 
resultados lo cual queda demostrado en la utilidad obtenida.  
 
Así mismo concluye que al realizar un análisis general a la empresa se 
detectó que esta cuenta con 6 préstamos, se evaluó estos préstamos para 
determinar las tasas de interés que generan así mismo los costos y gastos que 
se están ocasionando, se puedo verificar que la empresa paga de manera 
puntual las cuotas de los préstamos por lo cual no se generan intereses 
moratorios que nos ocasionen un mayor gasto. Estos préstamos han sido 
invertidos en activos fijos como la adquisición de unidades de transporte que 
hasta el momento está generando rentabilidad e ingreso a la empresa, así 
mismo se utilizó parte del préstamo para afrontar las diferentes actividades y 
obligaciones que tiene la empresa.   
 
Además, concluye que la empresa hasta la fecha no cuenta con un 
sistema que identifique un límite de los préstamos, por lo tanto, se deberá 
implementar un sistema para no poner en riesgo a la empresa por un 
sobreendeudamiento irresponsable. Es importante que las empresas 
determinen el límite de financiamiento para no tener problemas de 
incumplimientos de pago que pueden traer consecuencias graves en un futuro a 
la empresa. Por lo tanto, se debe realizar balances anuales que nos permitan 
identificar la capacidad de pago que tiene la entidad para cumplir con sus 
diferentes obligaciones económicas que se presente sin tener la necesidad de 
vender ningún activo. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Analizar el impacto 
del financiamiento en la situación económica y financiera de las empresas de 




El autor concluye que al evaluar el financiamiento se verifico que las 
inversiones más grandes de la organización están dando muy buenos 
resultados, en la aplicación de los ratios se obtuvo como resultado que a raíz de 
las obligaciones de pago generadas por los prestamos la empresa sufre de 
liquidez para poder afrontar las diversas necesidades económicas de la 
empresa. En el estado de resultado se observar que la empresa obtiene 
utilidad, por tanto, demuestra que la organización es rentable. En el estado de 
situación financiera podremos observar en las cuentas del patrimonio que los 
aportes de los socios y la revaluación de activos son las cuentas más 
resaltantes con un 65.27% que superan al pasivo. 
 
Así mismo concluye que se realizó una comparación entre una situación 
con financiamiento y otra sin financiamiento, lo cual se realizó mediante la 
aplicación de ratios, y así identificar como incide la variable financiamiento en la 
situación financiera, se obtuvo como resultado que empresa atraviesa 
problemas de liquidez, ya que se obtuvo un capital de trabajo negativo en los 
ratios aplicados a los estados. Cabe mencionar que los indicadores mostraron 
un nivel de financiamiento alto, a través de estos resultados obtenidos se puede 
afirmar que la empresa está sobre endeudada y tienes varias obligaciones 
financieras por pagar. A pesar de todo se identificó que la empresa es rentable, 
solo falta implementar buenas estrategias que permitan disminuir nuestras 
deudas para generar un mayor ingreso.  
 
Además concluye que la entidad por el momento no cuenta con una 
estrategia de organización para identificar las deudas y poner parámetros para 
no sobre endeudarse, mediante la elaboración de los estados financieros se 
pudo identificar la gran mayoría de problemas que tiene la empresa, así mismo 
se pudo identificar que la empresa es rentable. Por lo tanto, se recomienda 
realizar un control para poner un límite al financiamiento, para no seguir sobre 












Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar 
mediante una evaluación la situación financiera y propuesta de una planificación 
financiera del periodo 2013 al 2016 de la empresa Kiamarale and Gim SAC, 
Casma 2017”. 
 
El autor concluye, que se realizó evaluación donde se identificó que la 
organización atraviesa problemas financieros por falta de liquidez e insolvencia. 
El problema de liquidez es porque la empresa a la hora de comprar mercadería 
lo hace en grandes cantidades y no le da salida de manera inmediata por tal 
motivo sufre de problemas de liquidez, debido a ese problema la empresa no 
podrá contar con efectivo para afrontar alguna contingencia que se le presenta.   
 
Así mismo concluye que se analizó los estados financieros aplicando los 
ratios y esto permitió comparar los resultados con periodos anteriores donde se 
observó que la liquidez disminuía cada año más. En cuanto a la rotación de 
inventarios se identificó que se tenía mercadería en stock por lo que no se le 
daba salida y se no se compraba en proporción a las ventas, así mismo se pudo 
identificar que la empresa no maneja una buena política de cobranza y como 
consecuencia no cuenta con liquidez para afrontar diversos problemas 
económicos. Uno de los problemas frecuentes es la baja rotación de cartera que 
implica en la falta de liquidez para seguir operando, debido a la impuntualidad 
de pagó de los clientes para lo cual se debe implementar nuevas estrategias. 
 
Además, concluye que como parte de la planificación se implementó 
estrategias para disminuir contingencias que generen mayores gastos, 
asimismo se realizó un manual donde se estipulo políticas de compras y ventas 




Señala que el objetivo general de su investigación es “Evaluar la 
influencia de una Propuesta de Implementación de auditoría Financiera en la 
Situación Financiera de las Pymes comerciales en el Distrito de Trujillo”. 
 
El autor concluye que se ha determinado que la auditoría financiera si 
favorece positivamente en la situación financiera a las Pymes comerciales, ya 
que es un instrumento que nos permitirá implementar estrategias para mejorar 
deficiencias financieras encontradas en la auditoria y así aportar en el desarrollo 
y crecimiento en dichas empresas. Por lo general las auditorias permiten 
mejorar el sistema financiero y económico de las entidades ya que están 
dirigidas a la verificación de las cuentas y el manejo que se le está dando a 
estas. 
 
Así mismo concluye que se ha determinado que la entidad tiene un  
control interno pobre y escaso, por tanto no colaboran en la disminución de los 
riesgos económicos y financieros que tiene la entidad, por otro lado se ha visto 
afectado considerablemente el manejo de la caja ya que no se está llevando un 
control que nos permita identificar los gastos en lo que se está utilizando el 
efectivo, así mismo se cuenta con una mala política de cobranza que no nos 
permite realizar las cobranzas para mejorar nuestra caja.  
 
Además, concluye mencionando que se implementó una guía que 
permitirá a las PYMES a tener un mejor control interno, la cual ha sido 
elaborada siguiendo los parámetros de las normas internacionales de auditoria 
y contabilidad, esto permitirá a las empresas ya mencionadas a disminuir el 
riego e implementar estrategias de mejora para obtener recursos positivos. 
Cabe indicar que la evaluación realizada a la empresa, nos permitió 
implementar una variedad de estrategias para mejorar el control administrativo y 










Señala que el objetivo general de su investigación es “Evaluar como el 
planeamiento tributario incide en la situación financiera de la empresa Grupo 
Constructor Gasa S.A.C. en el periodo 2015”. 
 
El autor concluye, que el implementar un buen planeamiento financiero 
repercute positivamente en la empresa y ha permitido disminuir las 
contingencias para reducir problemas tributarios. Así mismo se ha logrado 
identificar los gastos para llevar un control de ellos, y no seguir generando 
pérdidas a la empresa, como resultado de la implementación del planeamiento 
se logró maximizar las utilidades mediante una aplicación correcta de las 
normas legales establecidas. 
 
Así mismo concluye, que se identificó que el incumplimiento de pagos de 
las obligaciones ha repercutido en la empresa de manera negativa, este 
problema puede ocasionar varios problemas a la empresa, entre ellos esta una 
sanción por parte de la SUNAT o en peor de los casos la empresa puede llegar 
a cerrar. Antes de acceder a algún financiamiento se debe tener claro la 
posibilidad de pago con la que cuenta, para así dar el máximo aprovechamiento 
a los financiamientos y como resultado obtengamos rentabilidad e ingresos que 
nos permita mejorar la situación financiera de la empresa. 
 
Además, concluye mencionando que se planteó estrategias de mejora 
financiera los cuales se verán reflejados en los resultados obtenidos en la 
entidad. Por lo tanto, la investigación realizada a la empresa fue provechosa, ya 
que nos permitió descubrir las debilidades financieras de la empresa, por tato 
implementar estrategias que serán aplicadas en la empresa para obtener 
resultados favorables e incrementar nuestras utilidades para generando 
mayores ingresos monetarios a la empresa mediante un planeamiento tributario 
y financiero.  
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Según Apaza (2006), “el financiamiento es solicitar préstamos para poder 
así financiar a la empresa, en lugar de hacer uso de capital propio” (p.531). 
 
Cuando hablamos de la capacidad de financiamiento de una empresa 
nos referimos al endeudamiento máximo al que se puede acceder sin poner en 
riesgo a la organización. También se puede definir al financiamiento como una 
obligación de pagó que se tiene con terceras personas o entidades financieras. 
Por lo tanto, antes de realizar algún préstamo es importante realizar un balance 
que nos permita verificar nuestros ingresos y egresos, de ese modo determinar 
la cuota máxima al que se puede acceder.  
 
Es importante saber que el financiamiento permite a las empresas a 
crecer económicamente y tener mayor oportunidad de inversión, lo cual 
generara ingresos a la entidad y al mismo tiempo se contrae deudas. Por eso 
antes de acceder a los préstamos se debe realizar una proyección que nos 
permita identificar las fortalezas y debilidades económicas y financieras con la 
que cuenta la organización, para así implementar estrategias de mejora a las 
debilidades o amenazas que se identifican en la evaluación y así disminuir las 
contingencias que puedan presentarse en el trayecto. 
 
Las entidades financieras utilizan indicadores antes de otorgar un 
préstamo, para verificar la capacidad de pagó con la que cuentan las empresas y 
de ese modo determinar si las empresas califican o no para el préstamo. Los 
indicadores consisten en ver la relación de sus ingresos con sus gastos 
periódicos, y de ese modo determinar la cantidad del préstamo que pueden 








Capacidad de Pago  
Nos permitirá identificar la posibilidad que tienen las empresas para 
cumplir con sus responsabilidades financieras, este indicador es utilizado por 
los bancos para verificar si las entidades que solicitan un préstamo podrán 
cubrir sus obligaciones financieras. Para acceder a un préstamo se debe de 
tener en cuenta la capacidad de pago de las organizaciones para no generar 
intereses que al final ocasionan más gastos y se termine pagando el doble de lo 
recibido. 
 
 A través de este indicador se puede determinar si una entidad financiera 
otorga o no los préstamos, ya que estas entidades bancarias solo darán un 
préstamo si la empresa tiene al menos un respaldo patrimonial que les servirá 
como garantía en caso no se pueda cumplir con los pagos establecidos a las 
empresas. Por lo general los bancos antes de otorgar préstamos piden a las 
empresas los estados financieros, declaración jurada anual y los flujos caja para 
poder ver si cuentan con activos, efectivo o patrimonio que pueda cubrir sus 
obligaciones en caso no cumplan con los pagos de acuerdo a lo programado. 
Es muy importante este indicador ya que respalda económicamente a la entidad 
financiera en caso no se cumpla con las cuotas del préstamo. 
 
Intereses  
Según Alicia (2010), “el interés representa el costo de obtener dinero, al 
contraer una deuda, normalmente la empresa no solo toma la obligación de 
devolver el capital (monto) prestado, sino también de pagar un interés” (p. 159). 
 
Los intereses son obligaciones que se adquieren al acceder a un 
préstamo, los porcentajes varían de acuerdo a la política que maneja cada 
entidad financiera. Cumplir con nuestras obligaciones de manera puntual 
ayudara a pagar menos intereses por lo tanto tendremos menos gastos y más 
liquidez. El interés es uno de los motivos por lo que se debería pagar los 
préstamos en la fecha acordada, porque a mas impuntualidad de pago de los 




Es importante saber que los préstamos a largo plazo son donde se pagan 
una tasa mayor de interés, por lo tanto, se deberá realizar una proyección que 
nos permita identificar el tiempo máximo para pedir un préstamo. 
 
Financiamiento Responsable 
Es conseguir un nivel de endeudamiento que se podrá afrontar con los 
ingresos disponibles sin tener ningún inconveniente a la hora de realizar los 
pagos (Romero, 2015). 
 
A partir del párrafo anterior se deduce que alcanzar un nivel de 
endeudamiento responsable es acceder a un financiamiento al cual se podrá 
hacer frente con la disponibilidad del efectivo que se cuenta, sin la necesidad de 
recurrir a otro préstamo lo cual nos llevaría probablemente a un 
sobreendeudamiento. Es muy importante tener en cuenta que un 
endeudamiento responsable nos permitirá trabajar sin presión, así se obtendrá 
mejores resultados sin poner en riesgo los activos y patrimonios que posee la 
entidad. 
 
Al momento de acceder a un crédito se debe realizar un presupuesto que 
nos permita identificar qué cantidad de nuestros ingresos serán destinados para 
pagar nuestras deudas, y ese monto que se determina no debe afectar el estilo 
de vida de una persona o las inversiones de una empresa. Por lo tanto, este 
indicador nos permitirá encontrar el equilibrio entre los ingresos y obligaciones 
por cumplir que se tiene, así mismo resguardamos los activos y patrimonio que 
tiene la organización. 
 
Deuda 
Según Count (2010), afirma que “es una obligación de pagó, entre dos 
personas o entidades. Es una herramienta que permite incrementar el 
crecimiento de la organización, siempre y cuando se realice los estudios 





A partir del párrafo anterior, se entiende por deuda a la obligación de 
pagó que se tiene con otra entidad o persona por acceder a un préstamo. Es 
decir, La deuda nos permitirá cumplir con las necesidades económicas de la 
empresa de manera inmediata, con la obligación de devolver el préstamo con 
las condiciones que se han determinado, esto nos permitirá realizar inversiones 
a cambio de devolver un monto mayor al que se nos entregó. 
 
 A pesar de que se tomen todas las precauciones, siempre habrá un 
porcentaje de riesgo al acceder a un crédito, y uno de ellos es que el 
crecimiento (inversión) esperado no llegue a concretarse en el tiempo 
planificado y como consecuencia no se llegue a cumplir con los pagos de la 
deuda, lo cual generara una mayor tasa de interés y los más probable es que o 
se cumpla con la obligación de pago (Count, 2010, p.534). 
 
Sobreendeudamiento 
“El Sobreendeudamiento Viene a ser la incapacidad de pagó o el exceso 
de deudas, donde la empresa no puede cubrir su obligación en su totalidad” 
(Apaza, 2006, p.230).  
 
El sobreendeudamiento es cuando los ingresos que obtenemos no son 
suficientes para cubrir las deudas contraídas, es decir ni el ingreso ni el 
patrimonio podrá cubrir los pagos de la obligación. Por lo tanto, las deudas son 
obligaciones con terceros que deberán ser pagadas de manera puntual para no 
generar intereses. El sobreendeudamiento es uno de los motivos por lo que las 
empresas llegan a cerrar, debido a que no realizan presupuestos para identificar 
el máximo endeudamiento al que pueden acceder y al final no se puede cumplir 
con las obligaciones de pago. 
 
Es importante realizar evaluaciones económicas a la organización antes 
de acceder a un préstamo, esa es la manera de prever contingencias a un largo 
plazo y estar protegidos de una crisis económica por no cumplir con las 






Martínez y Calvo (2012), el préstamo es un crédito que se concede a las 
empresas o personas, en este caso el banco antes de facilitar un préstamo 
primero verifica si la empresa podrá cumplir con la obligación y de acuerdo a 
ese criterio también se definirá la cantidad del préstamo. Los préstamos 
permiten a las entidades a cumplir con sus actividades estancadas por falta de 
liquidez, así mismo impulsan el crecimiento económico y financiero de la 
empresa. 
Corto Plazo 
Según Alicia (2011), “el préstamo a corto plazo tiene generalmente 
menores costos, pero implica un mayor riesgo de repago, ya que un calendario 
de vencimientos de la deuda más corto implica un mayor riesgo de 
incumplimiento” (p.158). 
 
Es decir, los préstamos a corto plazo por lo general se dan de 6 a 12 
meses, por lo general quienes acceden a este préstamo son las Mypes. Es 
importante mencionar que las empresas que acceden a este crédito deberán 
pagar las cuotas de manera puntual, ya que si no se le cancela en el periodo 
determinado la entidad financiera cobra penalidades (Alicia, 2011). 
 
Mediano Plazo 
Es un crédito al cual se accede por un periodo no mayor a cinco años 
con la finalidad de mantener el activo fijo de la empresa y contar con suficiente 
capital de trabajo para poder generar ingresos. 
  
Largo Plazo 
“El préstamo a largo plazo implica un financiamiento más costoso e 
intereses más altos a comparación del préstamo a corto plazo. Brinda una 







Es decir, las empresas acceden a este tipo de préstamos por lo general 
cuando necesitan realizar inversiones grandes para así poder pagar con las 
utilidades que se generan las cuotas del préstamo. Las entidades financieras 
con este tipo de préstamo tienden a ser más rigurosos, ya que son préstamos 
que tienen de 3 a 6 años de duración, por tal motivo los requisitos son más 
engorrosos y se debe sustentar los ingresos mensuales y anuales para ver la 
posibilidad de pago que se tiene. Este préstamo se caracteriza por las garantías 
que solicitan los bancos para respaldarse en caso los deudores no cumplan con 
sus obligaciones ya tendrían un bien que cubra el pago del préstamo. Así 
mismo estos préstamos tienden a tener una mayor tasa de interés debido al 
tiempo prolongado en que se solicita el préstamo. 
 
Definición de Situación Financiera 
Según los apuntes Empresariales de la Universidad Esan (2015, s/f): 
La situación financiera de una empresa es el diagnostico basado en un 
conjunto de variables contables que permite medir el desempeño de una 
compañía, con el fin de tomar decisiones enfocadas a la resolución de 
problemas. Para diagnosticar la situación financiera de una empresa se 
debe partir de los estados financieros. 
 
 
A partir del párrafo anterior, entendemos por situación financiera al 
diagnóstico obtenido de la evaluación de la empresa, también se le pueden 
definir como la capacidad que tienen las empresas para afrontar sus deudas de 
acuerdo a la disponibilidad de su liquides. 
 
Este indicar es muy importante en una empresa, ya que nos permitirá 
crecer económicamente y cumplir con todas nuestras obligaciones, por lo tanto 
depende mucho de las estrategias de inversión o los estudios de mercado el 
mantener una situación financiera óptima y positiva. Tener una buena situación 
financiera abarca el crecimiento económico constante a lo largo de los años, es 
importante saber cómo las empresas hacen para sostener un buen crecimiento 
constante para ello se debe realizar una evaluación que comprenda todas las 





Estados Financieros  
Según Ferrer (2012), menciona que “los estados financieros son cuadros 
sinópticos, preponderantemente numéricos integrado con los datos extractados 
de los libros y registros de contabilidad, aclarados con anotaciones adicionales, 
en su caso, en los cuales se muestra su situación a una fecha determinada” 
(p.21). 
 
Del párrafo anterior se deduce que los estados financieros reflejan la 
situación real por lo que atraviesa la empresa, estos indicadores son utilizados 
por los accionistas y propietarios para poder medir el desempeño de la 
organización. Por lo tanto, para la estructura de los estados financiero se deben 
seguir normas contables y algunos parámetros que se deberán de aplicar 
correctamente al momento de la elaboración, para luego poder comparar los 
resultados obtenidos con de los periodos anteriores.  
 
También se puede definir a los estados financieros como documentos 
contables que elaborados de manera correcta nos permitirán tomar buenas 
decisiones que repercutirán en la empresa favorablemente, es importante 
mencionar que estos documentos son solicitados por los bancos para otorgar 
préstamos, y en caso no reflejen resultados favorables no se calificara para un 
financiamiento. 
 
Clasificación de los Estados Financieros  
“Los estados financieros se clasifican de acuerdo a los datos que 
contienen y a los resultados que muestran en un ciclo determinando su 
situación económica y financiera” (Chapí, 2005, p.137). 
a) Estado de Situación Financiera 
b) Estado de Resultado 
c) Estado de Flujo de efectivo  






Es decir, la información o los resultados que muestren cada uno de los 
estados financieros serán diferentes pero de mucha significancia para las 
empresas ya que no permitirá verificar la realidad financiera que atraviesan, así 
mismo los resultados podrán servir para comparar el rendimiento de las 
empresas a lo largo de los años, y de ese modo implementar nuevas 
estrategias o controles que favorezcan en el crecimiento de la organización. 
 
Los empresarios requieren saber sobre el estado económico de sus 
empresas, por lo que mandan a realizar informes que incluyen los estados 
financieros que les servirá para realizar futuras operaciones con seguridad, los 
datos que nos brindan los estados financieros nos permitirán mejor el desarrollo 
administrativo de la organización.  
 
Estado de Situación Financiera 
Ferrer (2012), “es un estado financiero que nos muestra cómo se 
encontraba, o encuentra, la situación financiera de una determinada empresa 
en un momento igualmente determinado (p.196). 
 
 Es decir, es el estado de situación financiera está compuesto por la 
inversión que son todos los activos y el financiamiento que está compuesto por 
los pasivos (financiamiento externo), y patrimonio (financiamiento interno). Por 
lo tanto, los estados financieros presentados correctamente nos permitirán 
tomar buenas decisiones y conseguir financiamiento bancario a una tasa menor. 
El estado de situación financiera se presente por lo general de manera anual, lo 
cual nos permite comparar con años posteriores para medir el rendimiento 
económico y financiero que tiene la empresa a lo largo del tiempo. Es aquel 
estado donde se muestra la gran parte de las cuentas del plan contable, por lo 









Los elementos del estado de Situación Financiera son: 
  Activos: “Son los recursos controlados por la empresa como 
resultado de transacciones y otros eventos pasados previéndose que su 
liquidación produzca para la empresa una salida de recursos” (Flores, 
2008, p.18). 
 
Activo Corriente: “Formado por todos los bienes o activos de la 
empresa que se espera que se conviertan en líquido en un 
periodo menor o igual a un año” (Ferrer, 2012, p.199). 
 
Activo no Corriente: “Están conformados por los bienes o activos 
de la empresa, se caracterizan por permanecer en una 
organización por más de un año, es decir se convertirán en 
efectivo en largo plazo” (Ferrer, 2012, p.201). 
 
 Pasivos: “Son aquellas obligaciones con terceros que tienen las 
empresas, representa la salida de recursos de la organización” (Flores, 
2008, p.18). 
 
Pasivo Corriente: “Agrupan todas las cuentas que son canceladas 
o liquidadas en un corto plazo, es decir en un periodo igual o 
menor a un año” (Ferrer, 2012, p.202). 
 
Pasivo no Corriente: “Son todas las deudas de la empresa a largo 
plazo, financiamientos permanentes que comprenden deudas 
mayores a los doce meses” (Ferrer, 2012, p.202). 
 
 Patrimonio Neto: “Conformado por las cuentas que del patrimonio que 
hacen referencia a los aportes de los socios o accionistas, también los 
excedentes generados por las operaciones que realiza la empresa” 





El Estado de Resultados 
“El estado de resultado nos informa de manera concreta todos los 
movimientos realizados en las empresas en un momento dado, por lo general 
son elaborados anualmente, de esa manera se podrá identificar si la empresa 
está obteniendo utilidades o pérdidas en sus operaciones económicas o 
financieras” (Ferrer, 2012, p.216). 
 
El estado de resultado es de suma importancia en la toma de decisiones 
de inversión u otras proyecciones, ya que nos muestra la condición por la que 
atraviesa la empresa hasta un periodo determinado. Por lo tanto, si los ingresos 
superan a los egresos como resultado tendremos utilidad, si fuera lo contrario 
tendríamos pérdidas, es por eso que este indicador financiero es muy 
importante para conocer la realidad financiera de la organización, así mismo se 
identificara en este estado los costos y gastos al que se incurrieron durante la 
operación anual lo cual nos servirá para deducir el impuesto a la renta anual 
que se determinara. 
 
 
El estado de resultado está compuesto por ingresos y gastos: 
 
 Ingresos: “Son todos los recursos que ingresan a la empresa, por lo 
tanto pueden aumentar nuestros activos o disminuir los pasivos, también 
puede ser el caso de los dos, que como consecuencia incrementen el 
patrimonio de la organización” (Flores, 2008). 
 
 Gastos: “Son todas las salidas de recursos de las empresas, pueden 
ser deducciones del activo o aumento del pasivo o simplemente una 








Estado de Flujo de Efectivo 
Indica la transformación del dinero en efectivo en un periodo 
determinado, así mismo informa sobre el aprovechamiento que se le da en las 
inversiones u operaciones. Este estado nos ayudara a afrontar algunos 
imprevistos que se nos presente, ya que muestra las entradas y salidas del 
dinero (Rodríguez, 2012) 
 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto  
El estado de cambios en el patrimonio neto nos indica las variaciones 
que sufren las diferentes cuentas patrimoniales a un tiempo determinado, es 
decir reflejara los cambios que sufren la clase 5 del plan contable que son 
netamente pasivos con los dueños u accionistas y nos mostrará los respaldos 
con los que cuenta la organización (Chapí, 2005). 
 
Diagnósticos  
Según Romero (2006), el diagnostico son los resultados obtenidos de 
una evaluación realizada a una entidad para verificar el correcto funcionamiento 
de las organizaciones, así mismo implementar estrategias que nos permitan 
obtener resultados positivos y favorables en la organización. Es importante 
realizar diagnósticos financieros y económicos de manera anual para verificar el 
funcionamiento correcto de los indicadores que se utilizan en las empresas. 
 
Cuando nos referimos a un diagnostico empresarial hablamos de una 
evaluación general a las organizaciones, ya que se verificará el manejo de 
todas las áreas y cuentas, lo cual nos va permitir visualizar como está la 
empresa e implementar normas o estrategias para mejorar aquellas debilidades 
que se tiene, es recomendable que una organización realice evaluaciones al 
menos 1 vez al año a sus diferentes áreas para verificar la situación económica 







Ratios de Liquidez 
a) Liquidez Corriente: “Es el efectivo con el que se cuenta de 
manera inmediata para hacer frente a las diferentes 





b) Prueba Ácida: “Es la facilidad con la que cuenta la empresa 
para hacer frente a sus deudas a corto plazo si la necesidad de 
utilizar sus existencias” (Silva, 2013). 
 
c) Liquidez Absoluta: “Hace referencia a la disponibilidad del 






d) Capital de Trabajo: “Este indicador tiene como objetivo 






Prueba Ácida = Activo Corriente - existencias 
 Pasivo Corriente 
  
  




Capital de Trabajo= Activo Corriente - Pasivo Corriente
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1.3.2. Marco Conceptual 
 
Préstamos personales: Son operaciones que involucran a una persona 
con una entidad bancaria que consiste en la entrega de dinero por parte del 
prestamista (banco) al prestatario (persona), se caracteriza por no exigir una 
garantía, pero es importante recalcar que las tasas de interés son altas. Si bien 
es cierto no exige garantía, pero si no se cumple con las cuotas programadas 
de manera puntual el prestamista puede tomar los bienes del prestatario como 
pago del préstamo, Martínez y Calvo “Banca y Mercados Financieros” (2012, p. 
203). 
 
Créditos Hipotecarios: Los créditos hipotecarios son prestamos que se 
caracterizan por poner en garantía un bien que queda afecto en garantía por el 
préstamo concedido, por lo tanto, si no se cumple con los pagos mensuales 
establecidos del préstamo la entidad financiera podrá tomar el bien como pago 
del préstamo, Martínez y Calvo “Banca y Mercados Financieros” (2012, p. 203). 
 
 
Tarjetas de Crédito: Las tarjetas de crédito son medios de pago que nos 
permiten realizar compras que serán pagadas luego, ya que la entidad 
financiera que te otorga la tarjeta te está dando un préstamo que serán pagadas 
de acuerdo a las cuotas que uno elija. Así mismo las tarjetas de créditos son 
préstamos que nos facilitaran la adquisición de algún bien u objeto, pero las 
tasas de intereses que otorgan son realmente altos lo cual implica cumplir con 
los pagos establecidos de acuerdo al cronograma para no generar gastos que al 
final nos genere un sobreendeudamiento y como consecuencia no podamos 
cumplir con las cuotas mensuales, “Superintendencia de bancas, seguros y 
AFP” (s.f.). 
 
Créditos Comerciales: Son ofrecimientos de préstamos por parte del 
proveedor a su cliente, éste deberá cumplir con los pagos acordados caso 
contrario se toma acciones legales por incumplir dichos pagos. Este tipo de 
préstamo facilita al cliente para que éste siga operando y genere utilidad para 





Aportaciones de los Socios: Es un financiamiento interno para aumentar 
el capital social de la empresa o para compensar pérdidas, también pueden ser 
prestamos de los socios sin acudir a un financiamiento externo, por lo cual se 
tiene independencia financiera ya que no dependemos de entidades bancarias. 
Es un financiamiento que genera mayor tranquilidad, ya que se puede acordar 
las clausulas y no generaría mayor preocupación en los pagos de las cuotas 
mensuales como es el caso de los préstamos externos (préstamo bancario). 
 
Dinero en Efectivo: Es la liquidez con la que se cuenta para poder 
afrontar cualquier necesidad económica a corto plazo que se tenga de manera 
inmediata, sin la necesidad de recurrir a un préstamo financiero. Es 
recomendable contar con efectivo en una empresa ya que nos permitirá realizar 
pagos de manera rápida. 
 
El dinero en efectivo consiste en la reserva del efectivo que tiene la 
empresa en caja para poder afrontar pequeñas contingencias que se presente 
en la empresa, es importante contar con este recurso para respaldar las 
necesidades económicas que tenga la empresa en el momento. Las 
organizaciones cuentan con caja chica (efectivo) para poder pagar cualquier 
eventualidad que se presente en el momento, ya que es una política en cada 
empresa manejar efectivo que se pueda usar de manera inmediata sin realizar 
movimientos bancarios o retiros que puedan tomar tiempo. 
 
Activos financieros: Son los indicadores que nos permiten guiar el ahorro 
a la inversión y para medir el máximo aprovechamiento que se le da, Gava  
“Activo financiero” (2016, párr. 1). 
 
Utilidad: Las utilidades se obtienen del aprovechamiento máximo que se 
le da a una empresa, si es que obtuvimos durante el ejercicio más ventas que 
compras tendremos utilidades, caso contario se obtendrá perdidas, también nos 
permitirá hacer frente a sus costos y gastos e identificar los resultados de entre 




1.4 Formulación del problema 
Problema General 
¿Cómo el financiamiento influye en la situación financiera de las 




¿Cómo el financiamiento influye en los estados financieros de las 
empresas de servicio de transporte del distrito de Puente Piedra, año 2018? 
 
¿Cómo los recursos financieros influyen en la situación financiera de las 
empresas de servicio de transporte del distrito de Puente Piedra, año 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
El presente trabajo de investigación aportaría definiciones, características 
e importancia sobre el financiamiento y su influencia en la Situación Financiera 
de las empresas de servicio del distrito de Puente Piedra – 2018. 
 
Permitirá conocer la capacidad de Financiamiento con la que cuentan las 
empresas de servicio, con la finalidad de tomar mejores decisiones de 
financiamiento, así mismo se clasificara las técnicas e indicadores que mejor se 
acomodan para la organización y que serán utilizaran para mejorar la situación 
financiera de las empresas de servicio 
 
 El proyecto de investigación es de tipo básica, es una investigación de 
diseño no experimental, debido a que las variables se mantienen y no son 
manipuladas, también es de nivel descriptivo, y de enfoque cuantitativo, ya que 









Evaluar como el financiamiento influye en la situación financiera de las 




Evaluar como el financiamiento influye en los estados financieros de las 
empresas de servicio de transporte del distrito de Puente Piedra, año 2018. 
 
Evaluar como los recursos financieros influyen en la situación financiera 






El financiamiento influye en los estados financieros de las empresas de 




El financiamiento influye en los estados financieros de las empresas de 
servicio de transporte del distrito de Puente Piedra, año 2018. 
 
Los recursos financieros influyen en la situación financiera de las 




























El tipo de estudio a realizar es básica con nivel descriptivo, porque únicamente 
pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta 
sobre los conceptos o las variables a las que se refieren las variables 
independientes y dependientes (Hernández et al., 2014, p. 92).   
 
2.2 Diseño de Investigación 
Diseño no experimental   
 
Hernández et al. (2014), “es aquella investigación donde no se manipula las 
variables de manera intencional, lo que se hace es observar los diferentes 




“Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías” (Hernández, et al, 2014, p. 4). 
 
2.3 Variables, Operacionalización 
 
Variable independiente: Financiamiento 
 
Para Hinojosa, J. (2011),  son los créditos concedidos por entidades 
financieras o personas para incrementar nuestro capital, nos permitirán realizar 
proyectos de inversión que garanticen el crecimiento de la empresa 
 
Variable dependiente: Situación Financiera 
 
Universidad Esan (2015, s/f), Es una evaluación orientada a realidad 
económica o financiera de la empresa, con el objetivo de implementar 
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2.4 Población, muestreo y muestra  
Población 
Según Bernal (2010), “la población es un conjunto de personas 
o elementos que comparten similares características, sobre las cuales 
de piensa investigar”. 
 
En el presente trabajo se determinó como población a las 40 





El método que se utilizo es probabilístico denominado Muestreo 
Aleatoria Estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación 
en partes homogéneas, donde se seleccionó a las empresas que 
forman parte de la muestra. 
 
Muestra 









n: Tamaño de 
la muestra N: 
Tamaño de la 
población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel 
de confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
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p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos 
interesa medir, es igual a 0.50. 
 
Cuadro de Estratificación de la muestra 
 
𝑛 =
 (1. 962  ) (0.5) (0.5) (40)
(40 − 1) (0.052)  +  (1.962) (0.5) (0.5)
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2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos “Son las 
diferentes técnicas utilizadas para la selección de datos, en documentos 
relacionados con el estudio” (Carrasco, 2006). 
 
La técnica que se eligió para este estudio es la encuesta, con la 
finalidad de seleccionar información sobre los hechos que acontecen. El 
objetivo principal es evaluar la incidencia que hay entre el financiamiento 
y la situación financiera de las empresas de servicio. 
 
El instrumento aplicado en dicho estudio es el cuestionario, debido 
a que nos facilita la recolección de información de manera rápida, 
confiable y valida. El cuestionario estará redactado entre interrogantes y 
de manera individual, debe ser comprensible y entendible, su elaboración 
será medida según la escala de Likert con 5 niveles de respuesta. 
 





Según Hernández, et al. (2014), “la validez se obtiene mediante 
las opiniones de expertos y al asegurarse que las dimensiones medidas 
por el instrumento sean representativas por el universo o dominio de 
dimensiones de las variables de interés” (p. 298). 
 
 Los instrumentos fueron realizados a través de juicio de expertos, 
para lo cual se contó con 03 Magister en Contabilidad asignados por la 
universidad, quienes se encargaron de validar el cuestionario por cada 
una de sus variables. El instrumento que mide los indicadores, indica el 










Muestra los resultados estables y consistentes obtenidos después 
de aplicar el instrumento, es decir su aplicación repetida a un mismo 
sujeto produce el mismo resultado, Hernández, et al. (2014). 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Evaluar 
como el financiamiento influye en la situación financiera de las empresas 
de servicio del distrito de puente piedra, año 2018”, en él se realizará un 
estudio cuantitativo. 
 
Los datos que se obtendrán a través de la aplicación de las 
técnicas e instrumentos, también mediante informantes nos servirán para 
formular apreciaciones objetivas, por lo tanto, fundamentarán las 
soluciones para cada problema que se encuentre a lo largo de la 
investigación.  
 
Por ello, se aplicará el SPSS versión 25 con la finalidad de 
conocer los resultados de la muestra, y así facilitar la recolección de la 
información para esta investigación. 
 
2.7 Aspectos éticos 
 
En el presente trabajo de investigación, se cumplió con la ética 
profesional, con los principios morales y sociales mediante la aplicación de 
las reglas y las normas conductuales. 
 
Para la investigación se considerarán los siguientes principios éticos: 
competencia y cuidado profesional, confiabilidad, objetividad, 
responsabilidad, conducta ética y el compromiso. 
 
 






























3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento  
Financiamiento 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que 
se encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre 









 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
k es el número de preguntas o ítems. 
 
 
El instrumento está compuesto por 13 ítems, siendo el tamaño de 
muestra 36 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 
95%. Para determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach 








  Resumen del procesamiento de los casos  
 N  % 
 Válidos 36 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 Total 36 100,0 





  Estadísticos de fiabilidad  
Alfa de Cronbach N° de elementos 






El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor 
máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados 
contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa 
superiores a 0,71 (dependiendo de la fuente) son suficientes para 
garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de alpha 
de cronbach para nuestro instrumento es 0.801, por lo que concluimos 












Validez Item por Item 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de 
















El préstamo personal 
es una forma de 
financiamiento 
externo que mejora la 
situación financiera. 
50,69 23,875 ,589 ,774 
El préstamo personal  
es una fuente de 
abastecimiento de 
dinero externa que 




en  la situación 
financiera. 
50,50 25,000 ,516 ,782 
El crédito hipotecario 
es un tipo de 
abastecimiento de 
dinero que 
compromete un bien 
como garantía que 
repercute en la 
situación financiera 
de una empresa. 
50,67 25,714 ,351 ,795 
Las tarjetas de 
crédito son 
préstamos 
financieros que nos 
permiten  afrontar  
contingencias 
económicas  de 
manera inmediata 
para mantener una 
buena situación 
financiera 








nos permite aplazar 
los pagos a los 
proveedores para 
mantener una buena 
situación financiera. 






del proveedor  para 
mejorar la situación 
financiera de una 
empresa. 
50,75 22,364 ,666 ,764 
Las aportaciones de 
los socios son formas 
de obtener recursos 
financieros  para la 
empresa que  
repercuten en los 
estados financieros. 
50,28 26,721 ,235 ,804 
Las aportaciones de 
los socios es una 
forma de abastecer 
dinero para mejorar  
nuestro capital social 
que repercute en los 
estados financieros 
50,44 25,854 ,442 ,788 
El dinero en efectivo 
es un recurso 
financiero que nos 
permite cumplir con 
diversos 
compromisos 
económicos  para 
mantener una buena 
situación financiera 
en la empresa. 




























El dinero en efectivo 
es un recurso 
financiero 
indispensable que 
refleja la situación 
financiera real que 
atraviesa una 
organización en un 
periodo determinado. 





que nos permiten 
generar ingresos 
para obtener un buen 
diagnóstico en la 
empresa. 
50,56 26,140 ,285 ,801 
 
La utilidad obtenida 





elaboración de los 
estados financieros. 
50,50 24,200 ,562 ,776 
 
La utilidad es un 
recurso financiero por 
haber obtenido más 
ingresos que egresos 
que se ven reflejados 
por una buena 
situación financiera. 





3.2 Análisis de confiabilidad del instrumento 
Situación Financiera 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que 
se encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre 









 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 




El instrumento está compuesto por 12 ítems, siendo el tamaño de 
muestra 36 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 
95%. Para determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach 








Resumen del procesamiento de los casos 
 N  % 
 Válidos 63 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 
Total 63 100,0 






Estadísticos de fiabilidad 







El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor 
máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados 
contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa 
superiores a 0,71 (dependiendo de la fuente) son suficientes para 
garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de alpha 
de cronbach para nuestro instrumento es 0.867, por lo que concluimos 




Validez Item por Item 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de 













Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
El ratio de liquidez 
corriente es un 
diagnostico que nos 





económicas a corto 
plazo de una 
empresa. 
49,19 23,818 ,563 ,855 
La razón de prueba 
ácida es un 
diagnostico que 
muestra la capacidad 
de pago  a corto 
plazo sin acudir a los 
inventario  para 
afrontar los diferentes 
compromisos 
financieros en una 
empresa. 
49,08 24,821 ,507 ,859 
La razón de liquidez 
Absoluta  permite 
diagnosticar  la 
capacidad del 
efectivo y equivalente 
de efectivo para  
cubrir sus 
financiamientos. 
49,06 23,711 ,691 ,848 
El ratio de capital de 
trabajo es un 
diagnostico que nos 








El estado de 
situación financiera 
elaborado de manera 
correcta nos permitirá 
tomar buenas 
decisiones para 
mejorar la situación 




50,53 24,599 ,455 ,786 
El estado de 
situación financiera 
es una de las 
clasificaciones de los 
estados financieros 
que muestra los 
financiamientos a 
corto y largo plazo en 
una empresa. 
49,03 23,971 ,646 ,850 
El estado de 
situación financiera 





la situación financiera 
de la empresa. 
49,08 23,507 ,592 ,853 
El estado de  




que atraviesa la 
empresa  para así 
identificar los 
recursos financieros 
disponibles en una 
empresa. 













El estado de 
ganancias y pérdidas 
es un estado 
financiero que 
muestra  el 
aprovechamiento 
máximo de los 
recursos financieros 
49,14 23,952 ,612 ,852 
 
El estado de flujo de 
efectivo es una de las 
clasificaciones de los 
estamos financieros 
que mide la 
disponibilidad de la 
liquidez. 
48,94 24,968 ,532 ,858 
 
El estado de flujo de 
efectivo es un estado 









49,06 22,454 ,707 ,845 
 
El estado de cambios 
en el patrimonio neto 
es un estado 
financiero que 
permitirá a los socios 
o propietarios a 
identificar los 
recursos financieros  
de la empresa. 
49,03 22,599 ,725 ,844 
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3.3 Resultados  
 
Tabla Nº 01 
 
El préstamo personal es una forma de financiamiento externo que mejora la 
situación financiera. 





Válido En desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
Ni de acuerdo 
en desacuerdo 
7 19,4 19,4 22,2 
De acuerdo 17 47,2 47,2 69,4 
Totalmente de 
acuerdo 
11 30,6 30,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
  Fuente: Elaboración propia  
 Fuente: Tabla N° 01 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las personas que laboran en las empresas de servicio 
de transporte del distrito de Puente Piedra, año 2018 se obtuvo como resultado 
que la gran mayoría de los encuestados están de acuerdo al considerar que el 
préstamo personal es una forma de financiamiento externo que mejora la 
situación financiera, mientras que el resto está en desacuerdo, indiferente y 
totalmente de acuerdo  en considerar que el préstamo personal es una forma de 
financiamiento externo que mejora la situación financiera. 
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Tabla Nº 02  
 
  Fuente: Elaboración propia  
  Fuente: Tabla N° 02 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las personas que laboran en las empresas de servicio 
de transporte del distrito de Puente Piedra, año 2018 se obtuvo como resultado 
que la mayoría de encuestados están de acuerdo en que los préstamos 
personales son formas de financiamiento externo que mejora la situación 
financiera de la empresa, ya que permiten realizar inversiones que nos genere 
utilidad, mientras que el resto está en desacuerdo, indiferente y totalmente de 
acuerdo en considerar que el préstamo personal es una forma de financiamiento 
externo que mejora la situación financiera de la empresa. 
El préstamo personal  es una fuente de abastecimiento de dinero externa que 
nos permitirá realizar inversiones que repercuten de manera provechosa en  la 
situación financiera. 





Válido Ni de acuerdo en 
desacuerdo 
5 13,9 13,9 13,9 
De acuerdo 17 47,2 47,2 61,1 
Totalmente de 
acuerdo 
14 38,9 38,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
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Tabla Nº 03  
 
El crédito hipotecario es un tipo de abastecimiento de dinero que compromete 
un bien como garantía que repercute en la situación financiera de una empresa. 





Válido En desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
6 16,7 16,7 19,4 
De acuerdo 18 50,0 50,0 69,4 
 Totalmente de     
acuerdo 
11 30,6 30,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
  Fuente: Elaboración propia. 
 Fuente: Tabla N° 03 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las personas que laboran en las empresas de servicio 
de transporte del distrito de puente piedra, año 2018 se obtuvo como resultado 
que la gran mayoría de las personas encuestados están de acuerdo al 
considerar que el crédito hipotecario es un tipo de abastecimiento de dinero que 
compromete un bien como garantía que repercute en la situación financiera de 
una empresa, mientras que el resto está en desacuerdo, indiferente y totalmente 
de acuerdo en considerar que el crédito hipotecario es un tipo de abastecimiento 
de dinero que compromete un bien como garantía que repercute en la situación 
financiera de las empresas de servicio.
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Tabla Nº 04  
 
Las tarjetas de crédito son préstamos financieros que nos permiten  afrontar  
contingencias económicas  de manera inmediata para mantener una buena 
situación financiera 





Válido Ni de acuerdo en 
desacuerdo 
5 13,9 13,9 13,9 
De acuerdo 24 66,7 66,7 80,6 
Totalmente de 
acuerdo 
7 19,4 19,4 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
  Fuente: Elaboración propia 




De la encuesta aplicada a las personas que laboran en las empresas de servicio 
de transporte del distrito de Puente Piedra, año 2018 se obtuvo que la gran 
mayoría de los encuestados están de acuerdo al considerar que las tarjetas de 
crédito son préstamos financieros que nos permiten  afrontar  contingencias 
económicas  de manera inmediata para mantener una buena situación 
financiera, mientras que el resto está indiferente y totalmente de acuerdo en 
considerar que las tarjetas de crédito son préstamos financieros que nos 
permiten  afrontar  contingencias económicas  de manera inmediata para 
mantener una buena situación financiera. 
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Tabla Nº 05 
 
Los créditos comerciales son fuentes de financiamiento que nos permite 
aplazar los pagos a los proveedores para mantener una buena situación 
financiera 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
1 2,8 2,8 2,8 
Ni de acuerdo en 
desacuerdo 
5 13,9 13,9 16,7 
De acuerdo 18 50,0 50,0 66,7 
Totalmente de 
acuerdo 
12 33,3 33,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
  Fuente: Elaboración propia. 
Fuente: Tabla N° 05 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las personas que laboran en las empresas de servicio 
de transporte del distrito de Puente Piedra año, 2018 se obtuvo  como resultado 
que la gran mayoría de los encuestados están de acuerdo al considerar que los 
créditos comerciales son fuentes de financiamiento que nos permite aplazar los 
pagos a los proveedores para mantener una buena situación financiera, mientras 
que el resto está totalmente en desacuerdo, indiferente y totalmente de acuerdo en 
considerar que los créditos comerciales son fuentes de financiamiento que nos 




Tabla Nº 06 
Los créditos comerciales son fuentes de abastecimiento de dinero provenientes 
del proveedor  para mejorar la situación financiera de una empresa. 





Válido En desacuerdo 4 11,1 11,1 11,1 
Ni de acuerdo en 
desacuerdo 
3 8,3 8,3 19,4 
De acuerdo 18 50,0 50,0 69,4 
Totalmente de 
acuerdo 
11 30,6 30,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
  Fuente: Tabla N° 06 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las personas que laboran en las empresas de servicio 
de transporte de Puente Piedra, año 2018 se obtuvo como resultado que la gran 
mayoría de los encuestados están de acuerdo al considerar que los créditos 
comerciales son fuentes de abastecimiento de dinero provenientes del proveedor 
para mejorar la situación financiera de una empresa, mientras que el resto está en 
desacuerdo, indiferente y totalmente de acuerdo en considerar que los créditos 
comerciales son fuentes de abastecimiento de dinero provenientes del proveedor 




Tabla Nº 07 
 
Las aportaciones de los socios son formas de obtener recursos financieros  para 
la empresa que  repercuten en los estados financieros. 





Válido En desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
Ni de acuerdo en 
desacuerdo 
2 5,6 5,6 8,3 
De acuerdo 12 33,3 33,3 41,7 
Totalmente de 
acuerdo 
21 58,3 58,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
  Fuente: Elaboración propia 
 Fuente: Tabla N° 07 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las personas que laboran en las empresas de servicio de 
transporte del distrito de Puente Piedra, año 2018 se obtuvo como resultado que la 
gran mayoría de los encuestados están totalmente de acuerdo al considerar que 
las aportaciones de los socios son formas de obtener recursos financieros para la 
empresa que repercuten en los estados financieros, mientras que el resto está en 
desacuerdo, indiferente y de acuerdo en considerar que las aportaciones de los 
socios son formas de obtener recursos financieros para la empresa que repercuten 




Tabla Nº 08 
 
Las aportaciones de los socios es una forma de abastecer dinero para mejorar  
nuestro capital social que repercute en los estados financieros 





Válido Ni de acuerdo en 
desacuerdo 
3 8,3 8,3 8,3 
De acuerdo 19 52,8 52,8 61,1 
Totalmente de 
acuerdo 
14 38,9 38,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
  Fuente: Elaboración propia 
  Fuente: Tabla N° 08 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las personas que laboran en las empresas de servicio 
de transporte del distrito de Puente Piedra, año 2018 se obtuvo como resultado 
que la gran mayoría de los encuestados están de acuerdo al considerar que las 
aportaciones de los socios es una forma de abastecer dinero para mejorar 
nuestro capital social que repercute en los estados financieros, mientras que el 
resto está indiferente y totalmente de acuerdo en considerar que las aportaciones 
de los socios es una forma de abastecer dinero para mejorar nuestro capital 
social que repercute en los estados financieros. 
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Tabla Nº 09 
 
El dinero en efectivo es un recurso financiero que nos permite cumplir con 
diversos compromisos económicos  para mantener una buena situación 
financiera en la empresa 





Válido En desacuerdo 2 5,6 5,6 5,6 
Ni de acuerdo en 
desacuerdo 
3 8,3 8,3 13,9 
De acuerdo 16 44,4 44,4 58,3 
Totalmente de 
acuerdo 
15 41,7 41,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
  Fuente: Elaboración propia  
   Fuente: Tabla N° 09 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las personas que laboran en las empresas de servicio 
de transporte del distrito de Puente Piedra, año 2018 se obtuvo como resultado 
que la gran mayoría de los encuestados están de acuerdo al considerar que el 
dinero en efectivo es un recurso financiero que nos permite cumplir con diversos 
compromisos económicos  para mantener una buena situación financiera en la 
empresa, mientras que el resto está en desacuerdo en considerar que el dinero 
en efectivo es un recurso financiero que nos permite cumplir con diversos 




Tabla Nº 10 
 
El dinero en efectivo es un recurso financiero indispensable que refleja la 
situación financiera real que atraviesa una organización en un periodo 
determinado. 





Válido En desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
Ni de acuerdo 
en desacuerdo 
1 2,8 2,8 5,6 
De acuerdo 17 47,2 47,2 52,8 
Totalmente de 
acuerdo 
17 47,2 47,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
  Fuente: Elaboración propia. 
   Fuente: Tabla N° 10 
 
 Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las personas que laboran en las empresas de servicio 
de transporte del distrito de Puente Piedra, año 2018  se obtuvo como resultado 
que la gran mayoría de los encuestados están de acuerdo al considerar que el 
dinero en efectivo es un recurso financiero que nos permite cumplir con diversos 
compromisos económicos  para mantener una buena situación financiera en la 
empresa, mientras que el resto  está en desacuerdo en considerar que el dinero 
en efectivo es un recurso financiero que nos permite cumplir con diversos 




Tabla Nº 11  
 
Los activos financieros son recursos financieros que nos permiten generar 
ingresos para obtener un buen diagnóstico en la empresa. 





Válido En desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
Ni de acuerdo en 
desacuerdo 
5 13,9 13,9 16,7 
De acuerdo 16 44,4 44,4 61,1 
Totalmente de 
acuerdo 
14 38,9 38,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
  Fuente: Elaboración propia. 
   Fuente: Tabla N° 11 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las personas que laboran en las empresas de servicio 
de transporte del distrito de Puente Piedra, año 2018 se obtuvo como resultado 
que la gran mayoría de los encuestados están de acuerdo al considerar que los 
activos financieros son recursos financieros que nos permiten generar ingresos 
para obtener un buen diagnóstico en la empresa, mientras que el resto está en 
desacuerdo, indiferente y totalmente de acuerdo en considerar que los activos 
financieros son recursos financieros que nos permiten generar ingresos para 
obtener un buen diagnóstico en la empresa. 
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Tabla Nº 12  
La utilidad obtenida del ejercicio anual son recursos financieros determinados 
mediante la elaboración de los estados financieros. 





Válido En desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
Ni de acuerdo en 
desacuerdo 
4 11,1 11,1 13,9 
De acuerdo 16 44,4 44,4 58,3 
Totalmente de 
acuerdo 
15 41,7 41,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
  Fuente: Elaboración propia. 




De la encuesta aplicada a las empresas de servicio de transporte del distrito de 
Puente Piedra, año 2018 se obtuvo que gran parte de los encuestados están de 
acuerdo al considerar que la utilidad obtenida del ejercicio anual son recursos 
financieros determinados mediante la elaboración de los estados financieros, 
mientras que otro pequeño porcentaje  está en desacuerdo en considerar que la 
utilidad obtenida del ejercicio anual son recursos financieros determinados 
mediante la elaboración de los estados financieros 
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Tabla Nº 13 
La utilidad es un recurso financiero por haber obtenido más ingresos que egresos 
que se ven reflejados por una buena situación financiera. 





Válido En desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
Ni de acuerdo en 
desacuerdo 
4 11,1 11,1 13,9 
De acuerdo 12 33,3 33,3 47,2 
Totalmente de 
acuerdo 
19 52,8 52,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Fuente: Tabla N° 13 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las personas que laboran en las empresas de 
servicio de transporte del distrito de Puente Piedra, año 2018 se obtuvo como 
resultado que la gran mayoría de los encuestados están totalmente de 
acuerdo al considerar que la utilidad es un recurso financiero por haber 
obtenido más ingresos que egresos que se ven reflejados por una buena 
situación financiera, mientras que el resto está en desacuerdo, indiferente y de 
acuerdo en considerar que la utilidad es un recurso financiero por haber 




Tabla Nº 14 
 
El ratio de liquidez corriente es un diagnostico que nos permite identificar los 
recursos financieros disponibles para afrontar las obligaciones económicas a 
corto plazo de una empresa. 





Válido En desacuerdo 2 5,6 5,6 5,6 
De acuerdo 18 50,0 50,0 55,6 
Totalmente de 
acuerdo 
16 44,4 44,4 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 Fuente: Tabla N° 14 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada  a las personas que laboran en las empresas de 
servicio de transporte del distrito de Puente Piedra, año 2018 se obtuvo como 
resultado que las gran mayoría de los encuestados están de acuerdo al 
considerar que el ratio de liquidez corriente es un diagnostico que nos permite 
identificar los recursos financieros disponibles para afrontar las obligaciones 
económicas a corto plazo de una empresa, mientras que el resto está en 
desacuerdo y totalmente de acuerdo en considerar que el ratio de liquidez 
corriente es un diagnostico que nos permite identificar los recursos 
financieros disponibles para afrontar las obligaciones económicas a corto 
plazo de una empresa 
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Tabla Nº 15 
La razón de prueba ácida es un diagnostico que muestra la capacidad de 
pago  a corto plazo sin acudir a los inventario  para afrontar los diferentes 
compromisos financieros en una empresa. 





Válido Ni de acuerdo en 
desacuerdo 
3 8,3 8,3 8,3 
De acuerdo 14 38,9 38,9 47,2 
Totalmente de 
acuerdo 
19 52,8 52,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
  Fuente: Tabla N° 15 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las personas que laboran en las empresas de 
servicio de transporte del distrito de Puente Piedra, año 2018 se obtuvo como 
resultado que la gran mayoría de los encuestados están totalmente de 
acuerdo al considerar que la razón de prueba ácida es un diagnostico que 
muestra la capacidad de pago  a corto plazo sin acudir a los inventario  para 
afrontar los diferentes compromisos financieros en una empresa, mientras 
que el resto está indiferente y de acuerdo en considerar que la razón de 
prueba ácida es un diagnostico que muestra la capacidad de pago  a corto 
plazo sin acudir a los inventario  para afrontar los diferentes compromisos 
financieros en una empresa. 
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Tabla Nº 16 
La razón de liquidez Absoluta  permite diagnosticar  la capacidad del efectivo 
y equivalente de efectivo para  cubrir sus financiamientos. 





Válido Ni de acuerdo en 
desacuerdo 
3 8,3 8,3 8,3 
De acuerdo 13 36,1 36,1 44,4 
Totalmente de 
acuerdo 
20 55,6 55,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Fuente: Tabla N° 16 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las personas que laboran en las empresas de 
servicio de transporte del distrito de Puente Piedra, año 2018 se obtuvo como 
resultado que la gran mayoría de los encuestados están totalmente de 
acuerdo al considerar que la razón de liquidez Absoluta  permite diagnosticar  
la capacidad del efectivo y equivalente de efectivo para  cubrir sus 
financiamientos, mientras que el resto está indiferente y de acuerdo en 
considerar que la razón de liquidez Absoluta  permite diagnosticar  la 




Tabla Nº 17 
El ratio de capital de trabajo es un diagnostico que nos permite identificar los 
recursos financieros para seguir operando. 





Válido En desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
Ni de acuerdo en 
desacuerdo 
2 5,6 5,6 8,3 
De acuerdo 16 44,4 44,4 52,8 
Totalmente de 
acuerdo 
17 47,2 47,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Fuente: Tabla N° 17 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las personas que laboran en las empresas de servicio 
de transporte del distrito de Puente Piedra, año 2018 se obtuvo como resultado 
que la mayoría de los encuestados están totalmente de acuerdo al considerar que 
el ratio de capital de trabajo es un diagnostico que nos permite identificar los 
recursos financieros para seguir operando, mientras que el resto  está en 
desacuerdo, indiferente y de acuerdo en considerar que el ratio de capital de 




Tabla Nº 18 
El estado de situación financiera elaborado de manera correcta nos permitirá 
tomar buenas decisiones para mejorar la situación financiera a través de los 
recursos financieros determinados. 





Válido Ni de acuerdo en 
desacuerdo 
2 5,6 5,6 5,6 
De acuerdo 13 36,1 36,1 41,7 
Totalmente de 
acuerdo 
21 58,3 58,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Fuente: Tabla N° 18 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las personas que laboran en las empresas de servicio 
de transporte del distrito de Puente Piedra, año 2018 se obtuvo que gran parte de 
los encuestados están totalmente de acuerdo al considerar que el ratio de capital 
de trabajo es un diagnostico que nos permite identificar los recursos financieros 
para seguir operando, mientras que el resto está en desacuerdo y de acuerdo en 
considerar que el ratio de capital de trabajo es un diagnostico que nos permite 




Tabla Nº 19 
El estado de situación financiera es una de las clasificaciones de los estados 
financieros que muestra los financiamientos a corto y largo plazo en una 
empresa. 





Válido Ni de acuerdo en 
desacuerdo 
3 8,3 8,3 8,3 
De acuerdo 12 33,3 33,3 41,7 
Totalmente de 
acuerdo 
21 58,3 58,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Fuente: Tabla N° 19 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las personas que laboran en las empresas de servicio 
de transporte del distrito de Puente Piedra, año 2018 se obtuvo que gran parte de 
los encuestados están totalmente de acuerdo al considerar que el estado de 
situación financiera es una de las clasificaciones de los estados financieros que 
muestra los financiamientos a corto y largo plazo en una empresa, mientras que el 
resto está indiferente y de acuerdo en considerar que el estado de situación 
financiera es una de las clasificaciones de los estados financieros que muestra los 




Tabla Nº 20 
Fuente: Elaboración propia  
Fuente: Tabla N° 20 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las personas que laboran en las empresas de servicio 
de transporte del distrito de Puente Piedra, año 2018 se obtuvo que gran parte de 
los encuestados están totalmente de acuerdo al considerar que el estado de 
situación financiera permite comparar los resultados obtenidos con periodos 
anteriores que permiten determinar la situación financiera de la empresa, mientras 
que el resto está en desacuerdo y de acuerdo en considerar que el estado de 
situación financiera permite comparar los resultados obtenidos con periodos 
anteriores que permiten determinar la situación financiera de la empresa. 
 
El estado de situación financiera permite comparar los resultados obtenidos con 
periodos anteriores que permiten determinar la situación financiera de la 
empresa. 





Válido En desacuerdo 2 5,6 5,6 5,6 
De acuerdo 14 38,9 38,9 44,4 
Totalmente de 
acuerdo 
20 55,6 55,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
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Tabla Nº 21 
El estado de  ganancias y pérdidas nos permite determinar la situación 
financiera que atraviesa la empresa  para así identificar los recursos 
financieros disponibles en una empresa. 





Válido Ni de acuerdo en 
desacuerdo 
3 8,3 8,3 8,3 
De acuerdo 12 33,3 33,3 41,7 
Totalmente de 
acuerdo 
21 58,3 58,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Fuente: Tabla N° 21 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las personas que laboran en las empresas de 
servicio de transporte del distrito de Puente Piedra, año 2018 se obtuvo que 
gran parte de los encuestados están totalmente de acuerdo al considerar que 
el estado de  ganancias y pérdidas nos permite determinar la situación 
financiera que atraviesa la empresa  para así identificar los recursos 
financieros disponibles en una empresa, mientras que el resto está indiferente 
y de acuerdo en considerar que el estado de  ganancias y pérdidas nos 
permite determinar la situación financiera que atraviesa la empresa  para así 
identificar los recursos financieros disponibles en una empresa. 
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Tabla Nº 22  
El estado de ganancias y pérdidas es un estado financiero que muestra  el 
aprovechamiento máximo de los recursos financieros. 





Válido En desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
Ni de acuerdo en 
desacuerdo 
1 2,8 2,8 5,6 
De acuerdo 17 47,2 47,2 52,8 
Totalmente de 
acuerdo 
17 47,2 47,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Tabla N° 22 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las personas que laboran en las empresas de servicio 
de transporte del distrito de Puente Piedra, año 2018 se obtuvo como resultado 
que la gran mayoría de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo 
al considerar que el estado de ganancias y pérdidas es un estado financiero que 
muestra  el aprovechamiento máximo de los recursos financieros, mientras que el 
resto está en desacuerdo, indiferente en considerar que el estado de ganancias y 




Tabla Nº 23 
El estado de flujo de efectivo es una de las clasificaciones de los estamos 
financieros que mide la disponibilidad de la liquidez. 





Válido Ni de acuerdo en 
desacuerdo 
2 5,6 5,6 5,6 
De acuerdo 11 30,6 30,6 36,1 
Totalmente de 
acuerdo 
23 63,9 63,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Fuente: Tabla N° 23 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las personas que laboran en las empresas de servicio 
de transporte del distrito de Puente Piedra, año 2018 se obtuvo que gran parte de 
los encuestados están totalmente de acuerdo al considerar que el estado de flujo 
de efectivo es una de las clasificaciones de los estamos financieros que mide la 
disponibilidad de la liquidez, mientras que el resto está indiferente y de acuerdo en 
considerar que el estado de flujo de efectivo es una de las clasificaciones de los 




Tabla Nº 24 
El estado de flujo de efectivo es un estado financiero que sirve como 
herramienta para la administración del efectivo para abastecer de dinero las 










Válido En desacuerdo 2 5,6 5,6 5,6 
Ni de acuerdo en 
desacuerdo 
1 2,8 2,8 8,3 
De acuerdo 11 30,6 30,6 38,9 
Totalmente de 
acuerdo 
22 61,1 61,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Tabla N° 24 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las personas que laboran en las empresas de servicio de 
transporte del distrito de Puente Piedra, año 2018 se obtuvo como resultado que la 
mayoría de los encuestados están totalmente de acuerdo al considerar que el 
estado de flujo de efectivo es un estado financiero que sirve como herramienta para 
la administración del efectivo para abastecer de dinero las diferentes necesidades 
económicas, mientras que el resto está en desacuerdo, indiferente y de acuerdo en 
considerar que el estado de flujo de efectivo es un estado financiero que sirve 
como herramienta para la administración del efectivo para abastecer de dinero las 
diferentes necesidades económicas. 
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Tabla Nº 25 
El estado de cambios en el patrimonio neto es un estado financiero que permitirá 
a los socios o propietarios a identificar los recursos financieros  de la empresa. 





Válido En desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
Ni de acuerdo en 
desacuerdo 
3 8,3 8,3 11,1 
De acuerdo 9 25,0 25,0 36,1 
Totalmente de 
acuerdo 
23 63,9 63,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
 
Fuente: Tabla N° 25 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las personas que laboran en las empresas de servicio 
de transporte del distrito de Puente Piedra, año 2018 se obtuvo como resultado 
que la gran mayoría de los encuestados están totalmente de acuerdo al 
considerar que el estado de cambios en el patrimonio neto es un estado 
financiero que permitirá a los socios o propietarios a identificar los recursos 
financieros  de la empresa, mientras que el resto está en desacuerdo, indiferente y 
de acuerdo en considerar que el estado de cambios en el patrimonio neto es un 
estado financiero que permitirá a los socios o propietarios a identificar los 




3.4 Validación de Hipótesis 
 Prueba de hipótesis general 
Ho: El financiamiento no influye en los estados financieros de 
las empresas de servicios de transporte del distrito de Puente 
Piedra, año 2018. 
 
Ha: El financiamiento influye en los estados financieros de las 
empresas de servicios de transporte del distrito de Puente Piedra, 
año 2018. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – 
cuadrado (x²) por ser una prueba que permitió medir aspecto 
cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, 
midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
 





X² = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del 
instrumento) Ei = Frecuencia esperada (respuestas 
que se esperaban) 
 
 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor 
que X²c se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis nula. 
 







Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor 
del X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% 
y 16 grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 16 grados de 
libertad y un nivel de significancia (error) del 5% es de 26.30. 
 
Tabla de contingencia 
 






















Recuento 1 1 0 1 0 3 
% del total 
2,8% 2,8% 0,0% 2,8% 0,0% 8,3% 
En desacuerdo Recuento 1 0 0 0 0 1 
% del total 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 
Ni de acuerdo en 
desacuerdo 
Recuento 0 0 1 3 4 8 
% del total 0,0% 0,0% 2,8% 8,3% 11,1% 22,2% 
De acuerdo Recuento 0 0 1 7 4 12 
% del total 0,0% 0,0% 2,8% 19,4% 11,1% 33,3% 
Totalmente de 
 acuerdo 
Recuento 0 0 0 8 4 12 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 22,2% 11,1% 33,3% 
Total Recuento 2 1 2 19 12 36 
% del total 5,6% 2,8% 5,6% 52,8% 33,3% 100,0% 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 46,911a 16 ,001 
Razón de verosimilitud 31,641 16 ,001 
Asociación lineal por lineal 15,801 1 ,001 
N de casos válidos 
36   
a. 23 casillas (92,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a  5.La frecuencia mínima 






Como el valor del X²c es mayor al X²t (46.911 > 26.30), entonces 
rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
 
Concluyendo: 
Que efectivamente el financiamiento influye en la situación financiera de 




















Hipótesis específica 1 
Ho: El financiamiento no influye en los estados financieros de 
las empresas de servicios de transporte del distrito de Puente 
Piedra, año 2018. 
 
Ha: El financiamiento influye en los estados financieros de las 
empresas de servicios de transporte del distrito de Puente Piedra, 
año 2018. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – 
cuadrado (x²) por ser una prueba que permitió medir aspectos 
cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, 
midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
 






X² = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del 
instrumento) Ei = Frecuencia esperada (respuestas 
que se esperaban) 
 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor 
que X²c se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis nula. 
 









Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor 
del X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 
95% y 16 grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 16 grados de 
libertad y un nivel de significancia (error) del 5% es de 26.30. 





















Recuento 1 1 0 0 1 3 
% del total 
2,8% 2,8% 0,0% 0,0% 2,8% 8,3% 
En desacuerdo Recuento 0 1 0 0 0 1 
% del total 
0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 
Ni de acuerdo en 
desacuerdo 
Recuento 0 0 1 2 5 8 
% del total 0,0% 0,0% 2,8% 5,6% 13,9% 22,2% 
De acuerdo Recuento 0 0 1 5 6 12 
% del total 0,0% 0,0% 2,8% 13,9% 16,7% 33,3% 
Totalmente de 
acuerdo 
Recuento 0 0 0 6 6 12 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 33,3% 
Total Recuento 1 2 2 13 18 36 
% del total 2,8% 5,6% 5,6% 36,1% 50,0% 100,0% 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 49,974a 16 ,001 
Razón de verosimilitud 26,111 16 ,001 
Asociación lineal por lineal 13,212 1 ,001 
N de casos válidos 36   
a. 23 casillas (92,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 







Como el valor del X²c es mayor al X²t (49.974 > 26.30), entonces 
rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
 
Concluyendo: 
Que efectivamente el financiamiento influye en los estados financieros de las 
empresas de servicios de transporte del distrito de Puente Piedra, año 2018. 
 
 












Hipótesis específica 2 
 
Ho: Los recursos financieros no influyen en la situación 
financiera de las empresas de servicios de transporte del distrito de 
Puente Piedra, año 2018. 
 
Ha: Los recursos financieros influyen en la situación 
financiera de las empresas de servicios de transporte del distrito de 
Puente Piedra, año 2018. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – 
cuadrado (x²) por ser una prueba que permitió medir aspectos 
cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, 
midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
 





X² = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del 
instrumento) Ei = Frecuencia esperada (respuestas 
que se esperaban) 
 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
 
 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna 
y se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese 
mayor que X²c se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis nula. 
 




Tabla de contingencia  
 










acuerdo ni en 







Recuento 1 0 0 1 0 2 
% del total 2,8% 0,0% 0,0% 2,8% 0,0% 5,6% 
En desacuerdo Recuento 0 1 0 0 0 1 
% del total 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 
Ni de acuerdo en 
desacuerdo 
Recuento 1 0 1 2 1 5 
% del total 2,8% 0,0% 2,8% 5,6% 2,8% 13,9% 
De acuerdo Recuento 0 0 1 9 5 15 
% del total 0,0% 0,0% 2,8% 25,0% 13,9% 41,7% 
Totalmente de 
acuerdo 
Recuento 0 0 0 7 6 13 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 19,4% 16,7% 36,1% 
Total Recuento 2 1 2 19 12 36 
% del total 5,6% 2,8% 5,6% 52,8% 33,3% 100,0% 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 53,481a 16 ,000 
Razón de verosimilitud 26,125 16 ,001 
Asociación lineal por lineal 14,117 1 ,001 
N de casos válidos 36   
a. 23 casillas (92,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a  5. La frecuencia mínima 




Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del 
X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 
16 grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 16 grados de libertad 








Como el valor del X²c es mayor al X²t (53.481 > 26.30), entonces 




Que efectivamente los recursos financieros influyen en la situación 
financiera de las empresas de servicios de transporte del distrito de Puente 
















































1. Según los resultados estadísticos obtenidos, el financiamiento tiene influencia 
en la situación financiera de las empresas de servicio de transporte del distrito 
de Puente Piedra año 2018, debido a que en los resultados obtenidos de la 
resultados obtenidos se aplicó las ratios donde se reafirma que se está dando 
el aprovechamiento máximo al financiamiento y que se está generando buenos 
resultados lo cual queda demostrado en la utilidad obtenida.  
Así mismo concluye que al realizar un análisis general a la empresa se detectó 
que esta cuenta con 6 préstamos, se evaluó estos préstamos para determinar 
las tasas de interés que generan así mismo los costos y gastos que se están 
ocasionando, se puedo verificar que la empresa paga de manera puntual las 
cuotas de los préstamos por lo cual no se generan intereses moratorios que 
nos ocasionen un mayor gasto. Estos préstamos han sido invertidos en activos 
fijos como la adquisición de unidades de transporte que hasta el momento está 
generando rentabilidad e ingreso a la empresa, así mismo se utilizó parte del 





Además, concluye que la empresa hasta la fecha no cuenta con un sistema 
que identifique un límite de los préstamos, por lo tanto, se deberá implementar 
un sistema para no poner en riesgo a la empresa por un sobreendeudamiento 
irresponsable. Es importante que las empresas determinen el límite de 
financiamiento para no tener problemas de incumplimientos de pago que 
pueden traer consecuencias graves en un futuro a la empresa. 
 
2.  En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se aplicó la 
quien señala que  “Al determinar el financiamiento y evaluar la situación 
financiera y económica de la empresa se concluyó que el endeudamiento si 
incide en la situación económica de la empresa de transporte Flobalta S.A.C., 
ya que la adquisición de activos fijos como las unidades de transporte que son 
las inversiones más grandes de la organización y que están dando muy buenos 
resultados, en la aplicación de los  ratios se obtuvo como resultado que a raíz 
de las obligaciones de pago generadas por los prestamos la empresa sufre de 
liquidez para poder afrontar las diversas necesidades económicas de la 
empresa. En el estado de resultado se observar que la empresa obtiene 
utilidad, por tanto, demuestra que la organización es rentable. 
 Así mismo concluye que se realizó una comparación entre una situación con 
financiamiento y otra sin financiamiento, lo cual se realizó mediante la 
aplicación de ratios, y así identificar como incide la variable financiamiento en la 
situación financiera, se obtuvo como resultado que empresa atraviesa 
problemas de liquidez, ya que se obtuvo un capital de trabajo negativo en los 




Además, concluye que la entidad por el momento no cuenta con una estrategia 
de organización para identificar las deudas y poner parámetros para no sobre 
endeudarse, mediante la elaboración de los estados financieros se pudo 
identificar la gran mayoría de problemas que tiene la empresa. 
 
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se aplicó la  
 
Así mismo concluye que el hecho de identificar a aquellos activos fijos que no 
generan productividad es muy importante, ya que estos nos pueden estar 
generando gastos en lugar de ingresos y ese dinero invertido en el 
mantenimiento de esos activos nos puede ayudar a cumplir con las 
obligaciones financieras en lugar de acceder a financiamientos , de este modo 
se identificó a todos los activos que no están en actividad para poder venderlos 
y generar ingresos para la empresa en lugar de acceder a financiamientos que 
generan un mayor gasto. 
Además, concluye mencionado que se implementó una estructura de 
mantenimiento de capital y de desarrollo de estrategias para generar 
buenos resultados, la creación de toda esta estructura se hizo con la 
finalidad de disminuir riesgos de sobreendeudamientos que pueden 


































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite determinar 
las siguientes conclusiones: 
 
1. Según el objetivo general planteado, se ha logrado constatar y comprobar 
con la realidad, que el financiamiento influye en la situación financiera de las 
empresas de servicio de transporte del distrito de Puente Piedra año 2018, 
ya que el hecho de acceder a un financiamiento proporcionara efectivo a la 
organización para afrontar las diferentes actividades económicas 
programadas y así mismo cumplir con las obligaciones financieras que nos 
permitirá  mejorar la situación financiera de la organización, los prestamos 
permitirán realizar inversiones en activos fijos u otros inversiones financieras 
estancadas por falta de liquidez, lo cual se realizara después de hacer 
buenas planificaciones y proyecciones para que influyen de manera positiva. 
 
2. A partir del primer objetivo específico se concluye que el financiamiento 
influye en los estados financieros de las empresas de servicio de transporte 
del distrito de Puente Piedra año 2018, el acceder a un financiamiento 
aumentará los pasivos de una empresa, es decir la empresa contrae 
obligaciones por pagar con terceros por acceder a préstamos, por tanto las 
obligaciones financieras contraídas con los bancos u otras entidades se 
podrá visualizar en el estado de situación financiera. Los estados financieros 
permiten identificar la situación real que atraviesa una empresa, así mismo 
se podrá visualizar el aprovechamiento máximo que se le está dando al 
financiamiento, las obligaciones de pago que generan dichos créditos se 
deberán cumplir de manera oportuna y puntual para no generar intereses 
que ocasionen gastos a la empresa.  Es importante tener en cuenta que un 
préstamo nos permitirá enfrentar las crisis económicas que se atraviesen en 
una entidad, por tanto se debe sacar el máximo provecho a los 
financiamientos realizando inversiones que permitan luego cumplir con 





3. Como conclusión final del segundo objetivo específico se determinó, que los 
recursos financieros influyen en la situación financiera de las empresas de 
servicio de transporte del distrito de Puente Piedra año 2018, debido a que 
las empresas cuentan con diversos recursos financieros para poder obtener 
liquidez y de ese modo mejorar la situación financiera a través de 
inversiones realizadas por las empresas. Los recursos financieros por las 
que optan la gran mayoría de empresa son los préstamos externos 
provenientes de entidades financieras o los internos que son los aumentos 
de capital por parte de los socios u accionistas, estos préstamos no 
permitirán dar solución a las diferentes contingencias económicas que 




































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a las empresas de servicio de transporte del distrito de 
Puente Piedra, como alternativa para afrontar la falta de liquidez acceder a 
financiamientos que nos permitan mejorar la situación financiera de la 
empresa, a través de proyectos de inversiones previamente planificados que 
generen rentabilidad y tengan resultados favorables que se verán reflejados 
en una buena situación financiera. Para que una entidad financiera pueda 
otorgar un préstamo a una empresa, primero identificara la capacidad de 
pago de la entidad, es decir si los ingresos obtenidos son mayores a sus 
egresos la empresa tendrá más oportunidades de recibir un crédito. También 
es importante recalcar que una empresa que accede a un préstamo debe 
realizar previas planificaciones y proyecciones antes de invertir el dinero 
para no correr el riesgo de invertir en activos o proyectos que no generen 
rentabilidad por tanto no se obtenga liquidez para mejorar la situación 
financiera de la empresa.   
 
2. Es recomendable que las empresas de servicio de transporte del distrito 
Puente Piedra realicen un balance antes de acceder a un financiamiento 
para poder identificar la capacidad de financiamiento al que pueden acceder 
sin poner en riesgo a la empresa. Los estados financieros son documentos 
elaborados por un profesional que nos permitirán determinar la situación real 
que atraviesa la empresa a un periodo determinado, y de ese modo 
identificar si cuenta con la capacidad de pago para cumplir con sus 
obligaciones financieras con los ingresos obtenidos. El sobreendeudamiento 
es una de los grandes problemas que atraviesan las empresas, estas se dan 
por una deficiencia organizacional que se presentan cuando los ingresos ni 
el patrimonio de la empresa puedan cubrir los financiamientos obtenidos y a 
raíz de esto las empresas llegan a cerrar, este problema se puede evitar con 






3. Es recomendable que las empresas de servicio de transporte del distrito de 
Puente Piedra, para mejorar su situación financiera por falta de liquidez 
escoja entre la variedad de recursos financieros para financiar a la empresa, 
primero se debe de identificar el recurso más factible de acuerdo a la 
necesidad y la cantidad necesaria. Los préstamos provenientes de los 
bancos son las alternativas más consideradas por los empresarios, debido a 
la facilidad que estas entidades brindan, sin embargo si se atrasa en los 
pagos de las cuotas mensuales del préstamo se generara interés que en 
peores de los casos nos pueden dificultar a un más las oportunidades de 
pago, porque la cantidad a pagar será mayor a la que se determinó en el 
cronograma establecido,  por eso es recomendable  amortizar la deuda de 
manera puntual para no generar interese ni gastos a la empresa por los 
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Anexo N° 1:  
Matriz de consistencia. 
“Financiamiento y su influencia en la situación financiera de las empresas de servicios de Transporte en el distrito de Puente 













¿Cómo el financiamiento 
influye en la situación 
financiera de las 
empresas de servicios de 
transporte del distrito de 
Puente Piedra, año 2018? 
 
Evaluar como el 
financiamiento influye en la 
situación financiera de las 
empresas de servicios de 
transporte del distrito de 
Puente Piedra, año 2018. 
 
El financiamiento influye en la 
situación financiera de las 
empresas de servicios de 
transporte del distrito de Puente 
Piedra, año 2018. 
 




- Préstamos Personales  
- Créditos Hipotecarios 
- Tarjetas de Crédito 
- Créditos Comerciales 
- Aportaciones de los Socios  
- Dinero en Efectivo  
- Activos Financieros  
- Utilidades 
 




- Liquidez Corriente 
- Prueba Ácida 
- Liquidez Absoluta  
- Capital de Trabajo 
- Estado de Situación 
Financiera 
- Estado de Ganancias y 
Pérdidas 
- Estado de Flujo de Efectivo 




1. Tipo de investigación: 
Investigación Descriptiva 
2.Diseño de investigación: 
Diseño No experimental 
transversal correlacional. 
3.Población: 
La población está conformada por 
40 empresas de servicio de 
transporte del distrito Puente 
Piedra. 
 
4.Técnicas de recolección de 
datos: 
Encuesta al personal contable de 













¿Cómo el financiamiento 
influye en los estados 
financieros de las 
empresas de servicios de 
transporte del distrito de 
Puente Piedra, año 2018? 
 
¿Cómo los recursos 
financieros influyen en la 
situación financiera de las 
empresas de servicios de 
transporte del distrito de 
Puente Piedra, año 2018? 
 
Evaluar como el 
financiamiento influye en los 
estados financieros de las 
empresas de servicios de 
transporte del distrito de 
Puente Piedra, año 2018. 
 
Evaluar como los recursos 
financieros influyen en la 
situación financiera de las 
empresas de servicios de 
transporte del distrito de 
Puente Piedra, año 2018. 
 
El financiamiento influye en los 
estados financieros de las 
empresas de servicios de 
transporte del distrito de Puente 




Los recursos financieros influyen 
en la situación financiera de las 
empresas de servicios de 
transporte del distrito de Puente 
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